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En este primer número de El 
Acontecer Revista Científica 
en línea publicamos tres 
investigaciones: Sobre la 
Pobreza y la Desigualdad, 
hecha por Mauricio Gallardo 
Altamirano, que es investigador 
asociado del CIELAC (Centro 
InterUniversitario de Estudios 
Latinoamericanos y Caribeños) 
de UPOLI y que analiza con 
rigor científico los aspectos 
económicos, éticos, político-
institucionales y culturales de la 
pobreza en Nicaragua. Pobreza 
absoluta y Pobreza relativa y el 
enfoque de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) así como 
desigualdad en la tenencia de 
bienes y desigualdad ante la ley 
son otros aspectos importantes de 
este trabajo.
La segunda investigación se titula 
Formas de Organización Social 
y Estrategias de sobrevivencias 
ante la pobreza: experiencias 
desde el barrio Tierra Prometida 
de Managua, realizada por 
Ana Cristina Solís Medrano, 
investigadora del CEILAC de 
UPOLI. Se analiza a 145 barrios 
de la capital entre los municipios 
de El Crucero y Villa El Carmen. 
24 de los barrios son de clase 
media-alta, 3 tradicionales, 16 
populares, 29 urbanizaciones 
progresivas, 68 asentamientos 
espontáneos y 5 comarcas. Todos 
ellos forman Tierra Prometida. 
Los “toma tierra” son producto 
de iniciativas de la población y 
no resultado de políticas públicas 
débiles, dice la autora.
La tercera investigación trata 
sobre El legado histórico de las 
mujeres en las luchas campesinas 
de la Comarca La Tronca, 
desarrollada por Mario Arguello, 
coordinador de investigación en 
la Dirección de Investigación y 
Postgrado de UPOLI. La Tronca 
se ubica en el Departamento de 
Matagalpa y es dominada por dos 
familias cafetaleras que también 
controlan la producción de 
granos básicos y la ganadería. La 
explotación de los campesinos y 
sobre todo de las campesinas es 
degradante y a veces consiste en 
“limpiar los palos de café hasta su 
raíz” y luego las obligan a sembrar 
400 palos de café por tarea 
diaria. El acoso sexual es común y 
“normal”. El autor hace un valioso 
análisis del sindicato agrícola de 
La Tronca.
El aporte de estas tres 
investigaciones a la problemática 
social en Nicaragua consideramos 
que es importante en el campo 
de las Ciencias Sociales, 
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